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OTJSCBIPCIOy 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de íacii cobro al Sr. Administrador 
de la CBÓNICA DE VINOS Y CEREALES. ^ 8 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. síw i » I ^ 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL I O S 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
u( E n V A L E N C I A : Calle del Gobernador Viejo, núm. 1, i.0 
tfoq lab s 
^\ E n MADRID' Calle de Alberto Bosch, núm. i2 . pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CBÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse nn éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CBÓNICA. 
Paso adelantado 
AÑO muí I t í i ,iDh!»8 ab t w d t á Valencia 28 de Diciembre de 1910 I NUM: 2.504 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
i l E L M U N D O E N T E R O N 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos fiaos. Tintos y Blancos, /larca registrada 
" E L S O L NACIENTE", siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
iaijin tíbt y (̂ e Pureza garantida 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n á t o d o s l o s P a í s e s . 
D r R i G J - m s E soLiaiTAjsriDo ¡ P R E C I O S , A . IJ-AJS 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN. CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
DE m i Q U E L T O R R E S A R I A S - — - T0MELLOSO.—(Ciudad-Real) 
A tos viticultores 
Los que deseen plantar 156 Seibel 
132-11 Coud^rc y otros faliosos hibri» 
dos productores directos resistentes á la 
filoxera y phg »s criptogámicas, sin trata-
mientos, y que rinden buenas cosechas en 
cantidad y clase, pueden dirigirsp ál Ad-
ministrador déla C r ó n i c a d e V i n o s 
y C e r e a l e S j calle del Guberuador 
Viejo, núm. 1, i.0, Valencia. 
La Administración de la C r ó n i c a 
d e V i n o s y C e r e a l e s proporciona 
planta autentica é informa sobré la adap-
tación de las nuevas cepas, m ;.bi 
M o úe mmm los alfalfares 
0 \ eo»oq 
Con frecuencia se observa que en mu-
chos alfalfares disminuye noíablémente la 
producción al cabo de pocos años de cul-
tivo, siendo necesario roturar aquellos pre-
maturamente. Se dice entonces que la al-
falfa ha degenerado ó está enferma, sin 
que este juicio tenga significación alguna 
concreta, pues soto responde al deseo de 
«xp icar con palabras hechos de cuya In-
dole no se tiene la menor idea. 
Por lo general, no hay tal degeneraciúo 
ni -enfermedad, y si los alfalfares no pro-
ducen, es por miseria lisiológica. porque 
9a planta no encuentra en el suelo el ali-
mento que necesita para su desarrollo. 
Basta facilitarle las sustancias nutritivas de 
gue carece, abonarla en debida forma, 
para que desaparezca la supuesta degene 
ración ó enfermedad y produzcan las alfal-
íares abundantes cosechas de forraje. Pu 
diéramos citar muchos casos que prueban 
este aserto; pero, para abreviar, nos con 
crelaremos á dar cuenta de un ensayo 
íealizado enCampllodch (Gerona) por don 
Jusn Borrell Mestres. Tenía este sefior un 
alfatíar de cuatro años, plantado en terre-
no silico arcilloso calcárao, de secano, que 
solo producía medianas cosechas, debido 
* falta de materias fertilizantes en el suelo, 
al que únicamente se le había proporcio-
nado una mediana estercoladura poco an-
tes de la siembra. Siguiendo instrucciones 
de un agrónomo, abonó el señor Borrell 
uv̂ a parte del alfalfar á razón de 700 kilo 
graiuos de escorias Thomas y 800 de kai 
nita por hectárea, dejando otra parte sin 
abonar. Pues bien; la parcela fertilizada 
produjo 5.460 kilogramos de heno, el 
mismo año de la aplicación de los abonos 
mientras que la parcela no abonada solo 
(dió 3.480 kilos, es decir, que el abono 
aumentó inmediatamente la coftê ba en 69 
por ciento. 
Machos agricultores podían regenerar 
por este medio alfalfares que, por su mal 
«stado, no producen económicamente bas-
tante csatidad de forraje. 
En los suelos faltos de cal conviene 
aplicar 500 á 700 kilogramos de escorias 
Thcmas y 150 á 260 de sulfato de potasa 
por hectárea; en tierras calcáreas deben 
emplearse 450 á 6O0 kilogramos de super-
íosfato de cal y 200 á 300 de cloruro potá-
sico por hectárea. Dichos abonos se dis-
tribuyen uniformemente sobre el alfalfar 
durante el invierno y después de dado el 
úüimo corte anual. 
quedó constituida en el Ateneo de Madrid 
el dia 13 del mes actual. 
Numerosos amantes de los árboles de 
todas clases y condiciones sociales se re-
unieron en el salón de actos, bajol a presi-
dencia de los Sres. CodoroiV, Sánchez 
Guerra, Gasset (K ), Zuloetai:(.l.) y Nava-
n ü I l M B l i . a e l naq 09^h eop a&aaiagu 
El señor Godorniu leyó el objeto de la 
reunión y el fin que se pVoponian los ini-
ciadores; el señor Sánchez Guerra dedica 
frases de gratitud á los asistentes, esperan-
do que no se desaminarán para lograr el 
objeto de la naciente .sociedad, ya que ha 
de tender á la reconstitución del suelo na 
cional y á la regeneración dé la raza, no 
sólo procurando repoblar, sino conservar 
cosas que estima fáciles con la voluntad 
del Estado y una buena guardería forestal; 
total, cuestión de pocas pesetas. 
Entiende que hay que acabar con las ta-
las, no confiando en la acción del Gobier-
no ni á la Gaceta, sino á la acción so 
cial, al esfuerzo dé cada uno y al de todos 
uoidos, para lo cual no duda que en todos 
los allí congregados habrá un apóstol, un 
propagandista, y encauzar la acción efi 
cial, ya que la labor, siendo para el por 
venir, es áspera y desinteresada. 
El señor Gasset se asocia á la iniciativa 
de la idea, y al considerar—dice—que emi-
gran capitales, que emigran brazos, que 
emigran las aguas y que emigran los ár 
boles, exclama: ¿qué nos va á quedar aqui? 
Cotlende que hay que oponerse á todo 
ello, aun conociendo las dificultades que 
hay que vencer. Recomienda perseveran 
cia y voluntad. Aduce ejemplos de Bélgi-
ca y Francia. Cita los amores de Federico 
el Grande, que eran el árbol y el Soldado. 
Recuerda al barón de Stein, que conside 
raba á las selvas negras como la médula 
del cuerpo nacional, ofreciéndose, desde 
luego, ácoadyuvar á tan patriótica obra. 
Lee á continuación el señor Navarro La 
marca las bases de la Sociedad, que for-
mará asociaciones local )s, facilitando su 
acción y relacionándolos; que defenderá 
los intereses de los ganaderos, propicia 
rios de montes; procurará impedir la des-
trucción de ellos; estudiará la implanta 
c ón d/B gspecit-s deárboless frutales y exó 
ticos; proporcionará aj público semillas y 
plantaciones; difundirá la plantación del 
arbolado en parques, ardines, plazas, pa-
saos, calles, carreteras y riberas; contri-
buirá 4 íoiafipt¿ir e) alpinismo y el turis-
mo, cazay pesca, relacionándose coplas 
entidades particu'ares que hay; organizar 
la fiesta del árbol, las visitas escolares á 
los Jñpntesy desarrollar en el niño el amor 
á los árboles; crear m secretariado, gabi 
netes de lectura, bibliotecas ambulantes; 
dar conferencias forestales con proyeccio 
nes; publicar libros, folletos, opúsculos y 
•na revista, y lograr qae .ej gstado declare 
á la sociedad de utilidad públiea. 
En medio de grandes aplausos, y por 
aclamación, quedaron aprobadas las bases 
leídas, y se autorizó á la comisión organi-
zadora para realizar las gestiones que crea 
convenientes^ levantándose la sesión. 
Entre los adheridos al acto figuran mu • 
chos politices, ingenieros, catedráticos, 
militares, periodistas é industriales, entre 
los que reina gran entusiasmo. 
Prueba de ello es la siguiente proposi-
ción de ley que se redactó' allí mismo, y 
que dice: 
«Los que suscriben tienen el honor de 
someter á la deliberación del Congreso 
de los diputados la siguiente proposición 
de ley: 
Artículo I.0 Quedan exentos por 
quince años de todi contribución ó h i -
los Municipios, los terrenos en que se plan-
ten y arraigen un mínimun de 400 árboles 
por hectárea. 
El agricultor que en cada provincia de-
muestre haber puesto y hecho arraigar 
más árboles en cada año, excediendo de 
un mínimum de 20.000 tendrá un premio 
del Estado de 5.000 pesetas. 
Art. 2.° Todos los Ayaoiamientos con-
signarán é ¡uveriiráo todos los años el 
1 por 100 de su presupuesto total de gas-
tos en plantar y cuidar los árboles que en 
esa cantidad puedan plantar y cuidar en 
sus plazas, en sus ejidos, en sus caminos 
y en sus terrenos comunales, inaugurando 
cada año la plantación en la fiesta del 
árbol, que será obligatoria desde esta 
fecha á todos los Municipios de España. 
Art. 3.° Todas las Diputaciones pro-
vinciales consignarán ó invertirán el 1 por 
100 de so presupuesto total de gastos en 
sostener un Vivero Provincial y en plantar 
y cuidar los árboles que sea posible en 
esa rintidad eu las carreteras provinciales. 
Art. 4 / L-.s empresas de ferrocarriles 
h<ráo obligatorio en todas las estaciones 
el billete de andén de 0 50 pesetas por per-
sona, y lodo su importe será invertido en 
U plantación de árboles, todos los años, á 
lo largo y á ambos lados de sus vías. 
Art. 5.° Un reglamento especial esta-
blecerá las condiciones en que ha de ser 
aplicada esta ley i 
José del Prado"y Pajado.—Hafael Ga-
sset.—José SánchHz Guerra.—José Ortega 
Munilla.—José Zulueta.—Manuel Lizasoain. 
—Eloy Bullón Fernández., 
j brigada que el Sr. Gerdá dirige realice las 
experiencias. 
Ya tendremos á nuestro lectores al co-
rriente de la marcha de esta campaña tan 
interesantísima. 
r 
los amigos del árbol 
La unánime aspiración que tiempo ha 
»e siente de que !a conservación y repo-
blación forestal sean un hecho, de que se 
impidan las talas caprichosas y desaparez-
can las calvas que presentan muchas ra-
leones, ha cristalizado en la entidad £ue 
el nombre de «LOÍ amigó^ (Jet ty£ob puestos del Estado, de las Provincias y de 
Un pequeño retraso sufrieron las expe 
riendas que con el ácido cianhídrico, uno 
de estos días iban á realizarse en los na-
ranjales de nuestra provincia; retraso éste 
completamente ageno á la voluntad del 
distinguido é inteligente ingeniero agró 
mono D. Clemente Cerdá, pues debido al 
naufragio en las costas de la Garuoa del 
vapor Palermo, que de Alemania traía del 
cianuro potasio, ha sido preciso suspender 
todos los preparativos basta que la casa 
productora del referido ácido remita nue 
va remesa. 
Aunque si es cierto que en otros países 
se fabrica cianuro, en ninguno de ellos se 
produce con la riqueza que los alemanes 
lo fabrican, y como elSr. Gn'dá, ingeniero 
encargado en nuestra proviocia del serví 
ció de fumigación, en su vehemente deseo 
que las mismas ê realicen con los mejores 
elementos y productos de que hoy la qui 
mica dispone, ha preferido, con muy buen 
juicio, retrasar por unos días las opera 
ciónos, en cuestión, en gracia á la bondac 
de los mismos, pues es éste un problema 
cuya solución es de vitalísimo interés para 
la reglón levantina y quiere que no quede 
cabo por atar para que los agricultores va 
lencianos no puedan dudar de la ventaja 
inmensa y salvadora del ácido ciauhídri 
co, cuyos vapores matan todos las párási-
ton del naranjal y limonero. 
Y como tenemos muy buena memoria 
consignaremos una vez más nuestro pro-
fundo agndecimiecto al señor conde de 
Montornés, por cuyas iniciativas y t ra^-
jos cercado los Poderes públicos se hacon-
Mgnido el que sea un hecho «1 que los na-
ranjeros puedan tener reuntRiio á los ma-
les que á sus huertos aquejan. 
Nuestros lectores comprenderán que, 
en efecto, pronto se realizarán las erpe-
rieecias citadas, cuando sepan que ya el 
equipo correspondiente ú Valencia llegó en 
el vapor Cataluña y está almacenado en 
la Granja Escuela de Agricultura de Borja-
sot; falta, pues, tan sólo que de Alema-
nia nuevamente manden el cianuró potá-
sico. 
Conviene no olviden I03 naranjeros que 
es de suma importancia para los mismos 
educar obreros en el nuevo procedimiento 
de combatir las plagas, tanto por lo que 
tiene de nuevo como por lo que tiene, has-
ta cierto punto, de peligroso cuando se 
practica sin conocimiento y sin una guía 
técnica en la materia, y esta enseñanza la 
podrán conseguir al propio i\mpo qtte la 
El consumo de mermeladas 
No puede negarse que nuestros agri-
cultores han venido despreciando una 
buena parte de su riqueza frutera, unas 
veces por desconocimiento de ciertas apli-
caciones de las frutas, otras p 'r ignoran-
cia de lo que ya es antiguo y corriente en 
muchos países extranjeros, y no pocas 
3or incuria y por abandono, ó sea por no 
tomarse la molestia de prepararlas con-
venientemente. 
Dado el supuesto, que desde luego no 
necesita demostración, de que aqui tene-
mos muchas variedades de excelentes fru-
tas y de que estas son muy abundantes y 
lodrían serlo mucho más todavía, aún 
dando por sentado que todas las clases su-
periores se exporten al extranjero, lo cual 
está muy lejos de ser verdad, y que las 
clases buenas y regulares se consuman ÍU 
las localidades que se producen ó en las 
limítrofes, siempre resultará indudable que 
se desperdician grandes cantidades de fru-
tas de inferior calidad, dejándolas que se 
caigan ó se pudran, ó aprovechándolas 
cuando más, como alimento de ciertos ani-
males. 
Y si esto sucede en los años de cosecha 
normal, no hay que decir lo que aconte-
cerá en los años de gran abundancia, en 
que el exceso de una fruta determinada 
hace más difícil la venta de la misma y en 
que los bajos precios á que se cotiza no 
compensan á lo mejor los gastos de reco-
lección y de transporte. 
Entre las frutas que más abundan en 
España, figuran en primer término las 
ciruelas, de las cuales existen muchas va-
riedades, prosperando el ciruelo en casi 
todas las comarcas, aún en tierras de me-
diana calidad, sin necesitar cuidados es-
peciales después de su plantación y dan-
do por lo general cosechas normales y 
uniformes. 
No hace mucho tiempo escribimos un 
artículo respecto á las ciruelas riojauas, 
que antiguamente se consumían las me-
jores clases (las llamadas Claudias princi-
palmente) dentro de la misma provincia 
ó las limítrofes, destinándose una grandí 
sima parte de dicha cosecha á secarlas 
para venderlas á buenos precios en los 
meses de Invierno como ciruelas pasas. 
Agregamos después que de algunos años 
á esta parte no se hacían ya tantas pasas 
porque una porción de murcianos compa 
recían en la Rioja al comenzar la cosecha 
y compraban la fruta en el mismo árbol, 
encargándose ellos de cojerla, y después 
de seleccionarla y prepararla convenien 
tómente la mandaban recien cogida en va 
gones directos y en gran velocidad al mer-
eado de París, donde se venden á buenos 
precio», Ya dijimos entonces que el ejem-
plo de los murcianos había sido imítelo por 
otros que no lo son, y que ya van allá á 
realizar compras rorplswnlstas ingleses y 
franceses. 
Por esta multiciplidad de expedicio-
De,!, se comprende fácilmente que en 1908 
mandáramos á Francia nada meaos quê  
394.903 kilos de ciruelas frescas, valora^ 
das aquí arancelariamente en 71.083 pe-
setas. Merece confignarse como nota muy 
curiosa que la misma Francia, que se lleva 
de España la cantidad indicada, envía á la 
Argentina una cantidad superior de la mis-
ma fruta, pues en «1 misma añe exportó á 
dicho país 443.886 kilos, valorados en 
66.582 pesos. 
Nuestros vecinos, sin embargo, no se 
contentan con importarla ciruela fresca, 
sino que reciben además grandes canti-
dades de mermeladas de dicha fruta de 
algunos países de Oriente. Aunque nos 
parecen bastante exagerados, y tal vez un 
tanto sospechosos los datos que en él se 
contienen, vamos á transcribir un suelto 
que traducimos del periódico francés Le 
Journal di Agriculturc Practique sobre el 
nuevo empleo de la ciruela. Dice así; 
ríodo de 1903 á 1908 ha exportado Servia 
unos 600 á 1.500 vagones por año de mer-
melada, ó sea de 6 á 15 millones de kilos; 
lo cual viene á ser ua término medio de 
10 millones. 
El precio de esias mermeladas ha sido 
de 30 francos los 100 kilos; en 1908, año 
de mucha abundancia, bajó á 25 francos 
en Bosnia y 17 francos en Servia. 
Esta mermelada está fabricada sin azú-
car; se ponen á cocer ciruelas secas en 
recipientes de cobre 4, 5 ó 6 horas, y des-
pués se pasa la mermelada á fin de qui-
tar los titos, procediéndose á una nueva 
cocción de 12 horas en recipient' s más 
pequeños y también de cobre. 
No existen fábricas para esto, pues se 
hace generalmente por los rnismos pro-
ductores ó pequeños oomerciaiítes» 
Estas indicaciones confirman la que ya 
se ha dicho muchas veces sobre los pro-
cedimientos para la utilización de las fru-
tas en los años abundantes.» ' 
Pasando por alto la exactitud de los 
datos estadísticos recogidos por la com-
pañía de los ferrocarriles de Orleans, res-
p cío á mercancías que proceden de Ser- • 
via y Bosnia, pues no es este nuestro 
principal objetivo; queremos llamar la 
atención de ios agricultores, más que so-
bre el precio alcanzado por los 100 kilos 
de mermelada, sobre el hecho mismo de 
la existencia de esta inJustria y sobre ei 
procedimiento para obtenerlas, pues has-
ta el presente resulta una industria pu-
ramente casera, sin que existan centrog 
de fabricación con elementos modernos 
apropiados, 
Y queremos hecer notar, asiinlsmo, Ja 
circunstancia de que la referida mér-
mela está fabricada sin azúcar por pro-
ductores ó pequeños comerciantes, pues 
es un dato muy digno de ser tenida en 
cuenta por los agricultores españoles, que 
tendrían que renunciar á la idea de im-
plantar de antemano alguna cantidadf 
de azúcar á los precios inverosímiles que 
hoy alcanza este dulce en nuestro país. 
Como nosotros no tenemos partida es-
pecial para las mermeladas, solo pode-
mos dar los datos estadísticos de las-
«conservas de frutas de todas clases», que 
en 1908 ascendieron á 1.654.841 kilos, va-
lorados en igual cantidad de pesetas, que 
no debe confundirse con la otra partida 
de «pulpa de frutas», de la cual expor-
tamos en dicho año 3.267.298 kilos, valo-
rados en 810.824 pesetas. Los avances 
estadísticos de este año dejan una im-
presión halagadora; pues en los nueve 
primeros meses de este año hemos sobre-
pasado 1.776.159 kilos de conservas de 
frutas, y lo mismo podemos decir de la 
exportación de pulpa de frutas, ya que 
en los mismos nueve meses salieron 
4.807-513 kilos» valorados «a 1.201,872 
peseta*% 
S. MuouiazA. 
L o s o l i v o s 
Los resultados obtenidos en las muchas 
experiencias que se vienen haciendo enca-
minadas á demostrar la conveniencia de 
esmerarse un poco más en el cultivo de 
estos árboles, han convencido á muchos 
olivareros, y ya en el año actual podemos 
asegurar que se han abonado de una ma-
nera racional un considerable número de 
olivos; y si la causa del abandono de este 
cultivo radicara únicamente en la ignoran-
cia de los medios para mejorarle por parte 
de los agricultores, es bien seguro que 
muy pronto se transformarla en sentido' 
favorable. Pero hay otras razones de or* 
den económico que impiden avanzar mis 
en esta materia, y una de ellas es la falta 
de numerario de loa agricnltorea para po-
der atender debidamente á las extensas zo-
nas que cultivan. 
«Vea usted, nos decía uno de los mis 
importantes oliTareros de Morón de la Fron-
tera, yo tengo más de 100.000 pies de 
olivos; para abonarlos con cualquiera de 
las fórmicas que ustedes aconsejan, y de 
c a'yo éxito no dudo, tendría que hacer oo 
( desembolso de pesetas 100.000 aproii-madamente, cantidad harto elevada pan* 
eucontrarla en un momento dado en casa 
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de cualquier agricultor. Bien sé, agregaba, 
Que este gasto h^bía de serme por todos 
conceptos reproductivo, pero no es posible 
hacerlo, y como no puedo abonar todos 
los árboles, me limito á abonar los que 
pueda con estiércol y el resto se queda sin 
abonar. 
En igual caso se encuentran otros mu-
chos, que podían á poca costa remediar 
este mal si entrara en su ánimo hacerlo, 
limitándose á cultivar un número de árbo-
les más reducido en proporción con los 
medios de que dispougan para darles uu 
cultivo esmerado y racional y dar en arren 
damiento el resto de los olivares. Es evi-
dente que Í5.000 olivos bien cuidados, en 
un año normal, pueden arrojar una pro-
ducción igual á la de 40.000 á 60.000 ár-
boles que estén sometidos al cultivo que 
ordinariamente se les da en Andalucía. Por 
consiguiente, con un 50 por 100 menos de 
gastos de labores, contribución, etc., pue-
de conseguirse un rendimiento igual, y 
con la renta que produjeran los olivos 
dados en arrendamiento, podía atenderse 
cumplidamente á los otros. 
Mas acertado nos parece que, recurrien-
do al crédito agrícola, cada ólivicullor cul-
tivará todos sus olivares con sujeción á 
las reglas que la agricultura moderna acon-
seja, dándoles una fertilización adecuada 
á sus exigencias, esmerándose en las ope-
raciones de poda, limpia, tala, recolección, 
labores y demás cuidados culturales, pues 
aunque el capital así adquirido devengara 
un interés del 3 al 4 por 100, mayor, mu-
cho mayor sería el rendimiento que pro-
dujera, y teniendo en cuenta la gran sol-
vencia de los agricultores andaluces, cree 
mos que habría de serles fácil encontrar 
quien les hiciera estos préstamos, por ele-
vada que fuera la cantidad. En último caso 
unas cuantas Cajas rurales, como las cons-
tituidas en la provincia de Badajoz, darían 
una solución adecuada al problema. Todo 
menos dejar como hasta aquí abandonada 
una riqueza que, en general, no produce 
más que una quinta parte, á lo sumo, de 
lo que debiera producir.—Ce/mao Gon-
zález. 
á 7 pesetas fanega: patatas. á4425 arroba; 
vino, 3 pesetas cántaro; aceite, 20 pesetas 
idetn; novillos de tres años, á 2.200 id.; 
añojos y aflojas, á 750 id.; vacas Cotrales, 
^ - E l C. I á 1.000 id.—El C. 
DIE BALJIA'RTIS **• ValorialaBneM(Valladolid)2-2. 
i J r L i A f l i A n ü U i _ A | rég¡men lluvias, que ha durado 
Inca (Mallorca) 18.—Precios: almen-1 muchos dius, ha sucedido temporal de 
drón, á 93 pesetas quintal de 42*32 kilos; I hielos. Los campos están superiores y los 
trigo, á 18 y 17'50 pesetas cuartera de I granos han bajado, quedando como sigue: 
7^34 litros; cebada, á IG'SO id. la del I trigo, á 43 reales fanega; centeno, á 30 
pais y 8*50 la forastera; aveua del país, á I ídem; cebada, 24 id.; avena, á 18 id.; 
8k50 id.; maiz, á 16 id.; habichuelas (con-1 muelas, á 40 id.; alubias, á 90 id.; gar-
fits), á 30 id.; idem blancas, á 27 id,; j banzos, á 140, 120yiOOid.; harinas, á 
habas tiernas para cocer, á 19 id.; idem i 18, 17 y 16 reales arroba; patatas, á 4 i d . ; 
ordinarias, á 18 id. ; idem para ganados, á I vino tinto, á 20 reales cántaro.—G. 
C o r a Agrícola i I M H 
(NUESTRAS CARTAS) 
D S A N D A L U C Í A 
Morón déla Frontera (Sevilla) 22.— 
Hemos tenido, en lo que va de mes, mu-
chos días de fuertes lluvias y vientos 
huracanados que han causado enormes 
daños en no pocas fincas que acababan de 
sembrarse, llevándose las aguas tierra y 
granos. Muchos olivos han perdido la ma-
yoría de las ramas y algunos se han que-
dado sin tierra en los troncos y al aire las 
raices. 
Precios: trigo blanco y rojo, á 56 rea-
les fanega; idem común del pais, de 54 á 
55 id.; idem candeal, á 54 id.; cebada, de 
27 á 28 id.; avena, de 21 á 22 id.; habas 
ehicas, de 36 á 37 id. ; garbanzos, de 130 
¿ 140, 100 y 80 á 85 id. los finos, y los 
duros de 82 á 90 y 70 á 80; patatas, á 6 
reales arroba; bueyes de labor, de 1.800 á 
Í .000 reales cabeza; novillos, de 1.300 á 
1.500; añojos, de 400 á 600 id.; vacas co-
trales de 1.000 á 1.200 id. ; cerdos al des-
tete, de 45 á 50 id.; idem cebones, á 47 
reales arroba.—Z. 
Sevilla 25.—Hace unos días se 
reanudó la navegación en el puerto, pero 
se han embarcado pocas partidas de acei-
te. En el mercado también ha sido escasa 
la entrada de dicho líquido, cotizando en 
general el viejo á 14*50 pesetas arroba y 
el nuevo á 44'37, excepto una pequeña 
partida, clase superior, que alcanzó el 
precio de 44*50 pesetas. 
Los sembrados ofrecen buen aspecto y 
los granos han bajado algo. 
En el matadero han cobrado los entra-
dores: por bueyes, de 1*60 á 1*70 pesetas 
kilo; por vacas, de l ^ O á 1*85; por toros, 
de 1*80 á 2; por novillos, de 1*90 á 2; por 
terneras, de 2 á 2*10; por carneros y ove 
jas, de l ^ O á 1*70; por cerdos, á 1*38. 
El C. 
D K A E A Q O N 
Alcañiz (Teruel) 19.—Por todas partes 
ha llovido, pero aquí han llegado las aguas 
en escasísima cantidad, por lo cual se 
está habiendo la siembra de cereales tar-
díamente y con poca humedad, siendo de 
temer, con el cambio de tiempo que se ha 
experimentado ayer, que no nazcan bien 
los granos arrojados á la tierra. 
Hasta ahora ha hecha un tiempo pn 
nmeral, en términos que se estaba espe 
raudo ya ver brotar las flores de los al 
mendros y otros árboles poco previsores. 
Con el frío viento Norte que se ha levanta-
do se contendrán esos ímpetus. 
Está terminando la recolección de la | alubias, á 100 id.; garbanzos 
aceituna, que ha sido corla, cortísima, 
cual hace muchos años no se conocía y 
90 de muy buena calidad. 
Precios: trigo, 38 pesetas eahiz; ceba-
da, á 20; aveua, á 15; naaiz, á 23; judias, 
17 id.; azafrán, á 3 pesetas onza; cerdos 
cebados, de 12*50 á 13 pesetas arroba.— 
El C. 
D H C A S T I L I i A L A N U K V A 
Torrijos (Toledo) 20.—Las grandes 
lluvias encharcaron las tierras y produje-
ron en los ríos, sobre todo en el Tajo, 
tremendas inundaciones. Las pérdidas han 
sido de importancia. 
Cotizamos: trigo candeal, de 48 á 50 
reales las 94 libras; cebada, de 22 á 24 
reales fanega; ávéna, de 17 á 19 id. ; alga 
rrobas, á 24 Id.; yeros y habas, á 30 id. ; 
garbanzos finos, á 28 reales arroba; idem 
duros, á 20 id.; alubias, de 20 á 23 id.; 
patatas, á 5 id.; vino tinto, á 18 reales los 
16 litros; bueyes de labor, á 1.600 reales 
por cabeza; novillos, á 1.500 id.; carne-
ros, ú 100 id.; ovejas, á 80 id.; cabritos, 
á 20 id. Las bellotas á 22 reales fanega. 
E1C. 
*% Torrenueva (Ciudad-Real) 23.— 
Los sembrados han mejorado mucho á 
causa de las repetidas y abundantes Uu 
vias que han caído en el presente mes. 
Los olivos están lozanos, pero con poqul 
simo fruto, esperándose que en el próxi 
mo año tengan buena cosecha. 
En alza los vinos y aceites y en baja 
los granos, habiéndose cotizado: candeal, á 
11*50 pesetas fanega; cebada, á 5^50 id . ; 
avena, á 4'50 id.; aceite, á 14 pesetas 
arroba de 11 l i 2 kilos; patatas, á 1*37id.; 
cerdos cebados, en vivo, á 12*50 id.; vinos 
tintos y blancos, á 4*37 pesetas arroba de 
16 litros; vinagre, á 2*50 id.—El C 
Talayuelas (Cuenca) 23.—Desde 
el día primero de este mes, que empezó á 
llover, no ha dejado de hacerlo casi nin-
gún día, nevando, aunque poco, el día 20. 
El estado de los campos es satisfacto 
rio en toda esta comarca; los trigos crecen 
sin cesar como si estuviéramos en Jftarzo, 
cuando suelen empezar á mover. 
El mercado de trigo se encuentra esta 
clonado. 
Precios: trigo, ú 46 reales fanega; ce 
bada, á 26 id.; avena, á 20 id. , con ten 
dencia sostenida; vino tinto, á 10 reales 
arroba.; patatas, á 5 id.; tocino, á 60 id.; 
azafrán, á 10 duros libra de diez y seis 
onzas.—El C. 
Mota del Cuervo (Cuenca 24.— 
El campo está bueno y el tiempo sigue 
lluvioso, pero de buena temperatura; asi 
es que la tierra echa hierbas por todas 
partes y los ganados están gordos como 
no han estado nunca por esta época; y en 
estas condiciones de resistencia, aunque 
luego vengan hielos y mermen los pastos, 
han de pasar bien el invierno. 
Se está acabando de coger la poca 
aceituna que hay, y sobre ser escasa la 
cosecha, en los molinos dan poco aceite 
por tarea (de 6 á 8 arrobas de aceite por 
60 de aceituna). 
Los cereales, el trigo especialmente, 
muy encalmados, y sin ninguna salida 
más que lo que se destina al consumo. 
Vino se vende alguno á 4 pesetas arro 
ba tinto. Dicen que los blancos tienen al 
guna más estimación este año, pero aquí 
se ba medido poco. 
Precios: trigo, á 12*50 pesetas fanega; 
cebada, á 5*50 pesetas; avena, á 5; aceite, 
á 14*50 pesetas arroba; patatas, á 1*25 y 
1*40 id .—F. 
Brihueoa(Guadalajara25.-~Tiem-
po frió. Conviene siga para que no llueva 
por ahora, pues el temporal de lluvias ha 
cido largo y las tierras tienen todavía ex 
cesiva humedad. 
Precios: trigo, de 43 44 reales las 94 
libras; cebada, á 23 reales fanega; avena, 
de 14 á 15 id.; alubias, á24 reales arroba; 
patatas, á 4 id.; cerdos cebones, á 57 id. 
idem al destete, á 40 reales uno; carne 
ros, de 86 á 90 id.; pieles, á 9 reales una 
las de cabrito y 7 las de cordero. 
El vino tinto á 14 reales arroba.— 
El ¿7. 
D H O A S T I U i A L A V I H J A 
Avila 22.—Tiempo frío, buenos los 
campos y en el mercado tendencia floja. 
Precios: trigo, á 45 reales fanega; 
centeno, á 32id.; cebada, á 27 id.; avena, 
á 2 0 i d . ; muelas y guisantes, á 40 id.; 
á 1 8 0 , 140 
y 110 id.; harinas, á 19,18 y 17 reales 
arroba; patatas, á 5 id.; cerdos cebones, 
á 70 id.; idem al destete, á 68 reales uno; 
ídem de seis meses, i 2'20 id. ; idem de 
**, Arévalo (Avila) 24.—Desde hace 
unos días hiela bastante, los campos están 
buenos y en la semana que hoy fina se ha 
operado poco en' trigos, coú tendencia á 
la baja. Dicbo^r^no se ha cotizado á 44 y 
43*50 reales las 94 libras; á 44 reales se 
han contratado partidas de algunos miles 
de fanegas, ofreciéndose otras á 44*50. 
El centeno á 31 reales las 90 libras; 
cebada y algarrobas, á 24 reales fanega; 
avena, á 18 id.; guisantes, á 40 id.; mue-
las, á 38 id.; alubias, á 90 id.; garbanzos, 
á 180, 160 y 120 id.; patatas, á 8 reales 
arroba.—El C. 
S a l d a ñ a (Paleada) 24.—Bueno el 
tiempo y ios campos. 
El trigo bajó á •'50 reales las 92 libas, 
precio que hoy revela firmeza; centeno, á 
32 reales las 90 id.; cebada, á 24 reales 
fanega; avena á 16 id.; yeros, á 30 id.; 
muelas, á 48 id.; alubias, á 70 id. ; lente-
jas, á 60id.; harinas, á l 8 , 1 7 y l 5 reales 
arroba (11 l i2 kilos); patatas, á 4 id.; la-
nas finas, á 120 id. las blancas y 110 las 
negras; cerdos cebones, á 74 id.; idem al 
destete, á 100 reales uno; idem de seis 
meses, á 220 id.; idem de un año, á 450 
idem; carneros, á 80 id.; ovejas, á 60 id ; 
corderos, á 3 0 id.; vino tinto,-fá 22 reales 
oániaro; idem blanco, á 26 id.—El C. 
Roa de Duero (Burgos) 22.— 
Buenos los campos y el|tiempo; en el mer-
cado tendencia floja. 
Precios: trigo, á 43*50 reales fanega; 
centeno, á 28 id.; cebada, á 25 id.; ave-
na, á 16 id . ; muelas, á 28 id.; habas, á 
31 id.; yeros, á 30 id.; lentejas, á 48 id. ; 
garbanzos, á 110, 80 y 60 id.; alubias á 
70 id.; harinas, á 18, 17 y 15 reales arro-
ba; patatas, á 4 id.; vino tinto, á 18 reales 
cántaro . -El C. 
Valladolid 25.—Cesaron las llu 
vias y empezaron los hielos, que son con 
venientes para que no suban los sembra 
dos y echen buenas raices. 
Los precios del trigo no recuperan lo 
perdido; en los Almacenes del Canal se ha 
cotizado ese grano á 43*75 reales las 94 
libras. 
La cebada á 23 reales fanega; avena, 
17 id.; yeros, á 32 id . ; centeno, á 30 25. 
Precios de las harinas, sobre vagón: 
extra, á 87450 pesetas los 100 kilos; pri 
mera clase, de 36 á 37*50; panadera, J 
3 4 . - E l C. 
Medina del Campo (Valladolid) 
24. —Buenos los campos y tendencia sos-
tenida en el mercado celebrado ayer en 
esta plaza, en el que se detalló el trigo á 
44*50 reales las 94 libras y el centeno á 30 
las 90 id. Bueno el tiempo.—El C. 
Melgar de Fernamental (Burgos) 
25. —Ultimos precios: trigo candeal, á 41 
reales las 92 libras; centeno, á 30 id. la 
fanega; cebada, á28 id.; avena, á 17 id. 
habas, á 40id.; lentejas, á 50 id.; alubias 
á 96 id.; harinas, á 15 reales arroba las 
primeras clases y 14 la panadera; patatas 
á 4 id. ; queso del pais, á 1*25 id.; casta 
ñas, á l O id.; cerdos cebones, á 66 id. 
idem al destete, á 45 reales cabeza; carne 
ros, á 100 id. ; cabras, á 90 id.; corderos 
y cabritos, á 40 id.; pieles, á 7 id. las de 
cabrito y 8 las de cordero.—El C. 
D S C A T A L U Ñ A 
fárrega (Lérida) 22.—Activa deman-
da de aceituna en todos los pueblos pro 
ductores de la comarca, cotizándose aquí 
las arbequinas de 16 á 17 pesetas la cuar 
tera y las verdiellas de 14*50 á 15. 
Precios de otros artículos: trigos rojos 
de fuerza, a 27 pesetas los 10O kilos; idem 
blancos, á 26 id.; cebada, á 18 id. ; ba-
bones, á 26 id.; cebada, á 18 id.; vinos 
del pais, de 22 á 26 pesetas hectólitro; 
idem de Aragón, á 36 id.; alcohol rectifi-
cado superior, de 145 á 250 id. ; anisados, 
de 100á 150 id.; mistelas, de 48 á 50 
idem. ¿feaei 
Buenos los campos.— El C. 
Almenar (Lérida) 23.—Por aquí 
es regular la cosecha de aceitunas, y como 
se cotizan á altos precios (de 16 á 17 pese-
tas la cuartera de 73*36 litros), muéstran-
se satisfechos los olivicultores, 
Muy buenos los sembrados, detallán-
dose el trigo á 16 pesetas cuartera y la 
cebadaá 9 id.; maiz, á 10 id.: habas, á 12 
idem; judías, á 27 id. El aceite á 15 pese-
tas la arrobado 12 litros.—El C. 
• Barcelona 25.—Persiste la calma 
en los negocios, pero los precios de la 
mayoría de los productos agrícolas están 
un año, á 4O0ld.; bueyes de labor, á 1.8001 firmes. De trigos extranjeros ha habido en 
la semana i\ltiraa importantes arribos, 
)ues sólo de Rusia se han recibido 4.851 
ioneladas; del país llegaron 254 vagones, 
.a cotización, sin embargo, no ha declina 
do, pagánse los trigos de Castilla de 25*15 
26*74 pesetas los 100 kilos y los de 
Cáceres á 25*73. 
Las harinas tampoco han variado, de-
tallándose: extrablanca, núm. 1, de 39*06 
40*86 pesetas kilos; superfina blanca, 
núm. 2, de 37*25 á 38l46; nums. 3, de 
84*82 á 36*05. 
La cebada del pais á 20 pesetas los 100 
ilosy la de Rusia á 18 50; avena de Ex-
tremadura, de 18*75 á 19 id. ; lentejas de 
Castilla, á 51 id.; babas de Extremadura, 
26 id.; habones de Sevilla, á 2 3 id.; 
yeros, de 19'75 á 20'25 id.; habichuelas 
Pinet, á 50 id . ; idein de MallÓrsa, á 47 
idem; idem de Moldavia, á 37 id. ; maíz, á 
17*25 id. el del Plata y 22 el de Cincuan-
tini; garbanzos, de 38 á 65 id. los de An-
dalucía las clases corrientes y 60 á 82 las 
finas; idem de Fuentesauco, de 80 á 15ük 
Vinos tintos y rosados de Alicante y 
Valencia á 3 pesetas grado, sobre muelle; 
idem blancos de Tarragona, á 3*13 id. en 
nuestra estación; alcoholes rectificados, 
superiores, 95 á 96°, á 145 pesetas hectó-
litro; idena corrientes, de 130 á 140' id.; 
idem destilados de vino, 94 á 95°, á 134 
id.; idem desnaturalizados, á 92 pesetas 
hectólitro de 88°, Tendencia al alza. 
Esta última tendencia se observa en 
los aceites de oliva, que se pagan como 
sigue: Andaluz, 141 á 142 pesetas los 100 
kilos el superior y 138 á 139 el corriente; 
Tortosa, finos, 175 á 180 id.; Lérida, 150 
á l 5 4 i d . ; ü r g e l , 1 8 5 y l 8 6 i d . 
También propenden á subir los precios 
siguientes que rigen para las almendras: 
en grano, 286 y 266 pesetas los 100 kilos 
la Esperanza, 290 la largúela, y 255 y 
230 la de Mallorca; con cáscara, á 115 la 
mollar.—El C. á ¿ bnUJi^ 
D2 K X T R H M A D Ü E A 
San Vicente de Alcántara (Cáceres) 
23.—Ha llovido mucho en el presente 
mes, por lo que presentan muy buen as-
pecto los sembrados y prados. 
Precios: trigo, á 13*50 pesetas fanega; 
centeno, á 11 id.; cebada, á 7 id. ; avena, 
á 4*50 id.; maiz, á 12 id.; garbanzos, á 
28 id.; bellotas, á 6 id.; cerdos en vivo, á 
11*50 pesetas arroba; carneros, á 25 pe-
setas uno; vacas de cuatro años, á 300 
idem.—El C. ^ .joHtui 
DH L S O N 
Salamanca 20.—Tiempo frío, buenos 
los campos y en el mercado tendencia 
firme. 
Ultimos precios: trigo, á 44 reales fa 
nega el candeal, 43*50 el blanquillo y 43 
el rojo; centeno, á 30 id.; cebada, á 26 
idem; avena, á 15 id.; algarrobas, á24 id.; 
yeros, á 26 id. ; guisantes, á 35 id.; alu 
bias. á 9 4 id.; garbanzos, á 140, 130 y 
80 id.; habas, á 88 id.; harinas á 152,144 
y 136 reales los 100 kilos; patatas, á 41i2 
reales arroba; vino, á 22 reales cántaro; 
carneros, á 80 reales uno; ovejas, á 40 
idem; corderos, á 30 id.; bueyes de labor, 
¿ 2.200 id.; novillos de tres años, á 3.000 
idem; añojos y añejas, á 90 id.; vacas co 
trates, á 900 id.; cerdos al destete, á 
55 id.; idem de seis meses, á 120 id.; 
idem de un año, á 240 id.; pieles de ca 
brito, á 80 reales docena; idem de corde-
ro, á 70 id.—El C. 
Vlllalmando(Zamora) 19—Tiem-
po lluvioso, buenos los campos y tenden 
cia floja en el mercado, después de haber 
bajado los precios de los cereales, sobre 
todo el trigo, que se cotiza á 41*50 reales 
fanega. 
El centeno, á 30 id,; cebada, á 24 id.; 
avena, á 20 id.; lentejas, á 45 id.; habas, 
á 40id.; yeros,á 35 id.; alubias, á80 id . ; 
garbanzos, de 80 á 120 id.; muelas, á 40 
idem; harinas, á 18 17 y 16 reales arroba; 
patatas, á 4 id. ; vino tinto, á 18 reales 
cántaro.—El C. 
•% León 24.—Tiempo de hielos, su 
periores los campos y tendencia sostenida 
en el mercado. 
Se ha cotizado: trigo á 44 reales fane 
ga; centeno, á 34 id. ; avena, á 18 id.; 
habas, á 63 id.; lentejas, á 60 id.; yeros, 
á 35 id.; muelas, á 42 id.; alubias, á 90 
idem; garbanzos, de 90 á 200 id. ; barí 
ñas, á l 8 , 1 7 y l 6 reales arroba; patatas, 
á 4 id.; carneros, á 90 reales uno; ovejas, 
á 76 id.; cerdos al destete, á 60 id. ; vacas 
cotrales, á 100 id.; cerdos cebones, á 78 
reales arroba.—El C. 
; D I N A Y A E B A . 
Peralta 19.—Durante la semana pre-
cedente se han verificado escasas transac-
ciones, debido al retraimiento en que se 
han colocado vendedores y compradores. 
Cotizase: trigo candeal, á 5*75 pesetas 
robo do 28*13 litros; idem hembrillas, á 
5*50, y huertas á 5'25, habiéndose expor-
tado á Zaragoza cuatro vagones. Se han 
hecho varios ajustes de hembrillas á 16*25 
pesetas los 55 kilos sobre vagón á Barce-
lona, n i 
Los vinos se ven muy solicitados ¿ 
75 y 4 pesetas cántaro de 1177 litr 
siendo la creencia general que subS 
prooto hasta 5 pesetas, por lo escasa on. 
ha sido la cosecha. H 
La harina de l . * á 39 pesetas los ion 
kilos, de 2 . ' á 3 8 , de 3 • á33'50; pan H? 
i . * á 0 ' 4 5 los 1.400 gramos, d ^ V 
0*40; aceite del país, á 21 pesetas arroho 
de 13-392 kilos; idem de Andalueíl 
19*50, presentándose casi nula la cose*! 
en esta provincia. 
La semana pasada se reunieron en 
Marcilla comisiones de todos estos pueblos 
interesados en el cultivo de la remolacha á 
fin de estudiar los medios de conseguir del 
trust azucarera i>ague la remolacha á 40 
pesetas la tonelada y no á 33 como-ha 
propuesto para la .campaña próxima. 
F . V. 
\ Caparroso 23.-Tiempo may 
húmedo; casi todos los días llueve. La 
plantación de la vid se está haciendo con 
mucha animación, y los campos están en 
muy buenas condiciones; así es que se 
espera buena cosecha de cereales. 
El trí^o está á 6 pesetas robo (SS'IS 
litros), habiendo muchas existenciasfpero 
muy poca demanda, pues está casi paraíi. 
zada; cebada, á 3 pesetas robo. La cose 
cha de vino ha sido corta y son pocas Jas' 
existencias, pagándose á 3*75 pesetas el 
cántaro. La oliva se está recolectando 
ahora y creo será corta, pues la mayoria 
délos olivares están enfermos y porto 
tanto tienen poco fruto.—El C. 
** HTín 25.—Llovió mucho y ahgra 
reinan densas nieblas. Por lo cargadas de 
agua que están las tierras no se puede 
trabajar en ellas; de modo que los obreros 
del campo están en huelga forzosa. 
Los sembrados hermosos; los olivos 
sin fruto. 
Precios: trigo, á 5l50 pesetas el robo 
(28^13 litros); cebada, á 3 id.; avena, á 
2 75 id.; maiz, á 4 Id.; habas, á 5 id.; 
aceite, á 21 peseUs arroba; vino no hay 
ni para el consumo del pueblo, porque la 
filoxera destruyó los viñedos y se ha plan-
tado poco, y una buena parte todavía no 
está en producción.-El C. 
i*# Estalla 25.—Tiempo frío y seco,, 
conservando la tierra bastante humedad 
por las copiosas lluvias pasadas. 
Muy concurrido el mercado último. 
Precios: trigo, á 3*73 pesetas doble 
decálitro; cebada, á 2*04 id.; avena, á 
1,42 id.; maiz, á 2*51 id.—El C. 
D S V A L S H O I A 
Orihnela (\licante) 25.—Desde mi 
anterior hemos sido favorecidos por las 
lluvias, que han mejorado muchci los cam-
pos, con lo que nay esperanzas de co-
secha si en lo sucesivo no contrarían el 
tiempo ni las plagas la vegetación. 
Precios: trigo común del país, á 45 
pesetas cahiz; cebada, á 24 id.; habas se-
cas, á 4 pesetas varchilla; maiz, á 4 id.; 
almendras, á 8 id. ; algarrobas, á 1*75 pe-
setas arroba; paja corta, á 0*50 id.; pi-
mentón puro, de 10 á 15 id . ; tomates, á 
3 id. ; pimientos, á 1 id . ; naranjas, á2 
pesetas el ciento; patatas, á 7 id. quintad 
cáñamo en rama, á 45 id. el de 1.a clase; 
harinas, á 44, 42, 39, 36 y 34 pesetas los 
100 kilos, según la clase; bueyes de labor, 
de 500 á 700 pesetas la pareja; carneros, 
de 20 á 25 pesetas uno; ovejas, á 15 id.; 
cabras, á 20 id. para carne y 75 á 100 
para leche; corderos, á 10 id.; cabritos, á 
4 id . ; pieles de cordero y cabrito, á 15 
pesetas docena; idem de cabra, á 4 pese-
tas una.—El C. 
** « Canal de Navarrós (Valencia) 24. 
—La pertinaz sequía es la nota dominan-
te para esta provincia y sus limítrofes, 
pues si bien ha caido en algunas comarcas 
alguna ligera llovizna, se ha evaparado 
rápidamente por el dominante viento ñor* 
oeste, que es el que desgraciadamente* 
barre las nubes que hubieran podido pro-
porcionarnos la benéfica lluvia. 
Para poder apreciar debidamente la in -
fluencia que ejerce la sequía sobre las 
plantas, hay necesidad de dar un paseo 
por el campo y fácilmente observamos, 
sobre todo en las vides, el estado de deca-
dencia de muchas de ellas, que á 00 llover 
pronto, indudablemente se secarán, y 
cuando no, los raquíticos pulgares darán 
sarmientos cortos, que, caso de producir 
racimos, serán pequeños y de condiciones 
poco laborables. , yitaad 
En la presente sequía se observa un 
fenómeno que llama la atención de estos 
agricultores, cual es que las vides de 20 
4 25 años, plantadas en terrenos de fondo, 
pero compactos, sienten mucho más la 
sequía y están más empobrecidas que las 
plantaciones jóvenes, aunque situadas en 
suelos pobres; es una cuestión fisiológica 
que podemos apreciar, por razón de que, 
cuantos más años tengan la vides, dispo-
nen las raices de menos medios de absor-
ción y el surto más esquilmado ó empo-
brecido que no en laa jóvenes. 
Atendiendo al estado presente de 
nuestras vides, 7 ton la esperanza de (|U0 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
ea ja prdiira 
buenos preeios, serla nn recurso de sama 
importancia el abonarlas, caso que opor-
lunamcnte lloviera. 
Creemos que la fórmula conveniente 
IDb I «i seria: 
Aboco de pescado. . 
Superfosfato de cal. . 
Sulfato de amoniaco. 





TOTAL., . . 100 kg. 
Los vinos de la presente cosecha may 
solicitados, pagándose de 2*25 á 2'75 pe-
setas; aceite, á 18 pesetas arroba; maU, 
de 2*50 á 2475 pesetas; trigo, á 4 pese-
tas.—-Cto/í as. - ''fBitlíínA 
Valencia 26.—Precios corrientes 
en esta plaza: Arroz con cáscara, á30 pe-
setas los 100 kilos el Bomba y 23*50 el 
Mooquili; idem elaborados, de 49 á; 57 y 
33 á 40 50, respectivamente; cebadí, á 
21 id.; alpiste, á 3 3 i d . ; maíz, á 20 M.; 
alubias Pinet, á 46 id.; trigo, de 22 á 22 50 
pesetas hectólitro el de huerta, 23'50 el 
doro manchego y 23*50 á 24 el candeal; 
cacahué, de 2S á 24 pésetes los 50 kilos; 
pateas á 2y 1,75 pesetas arroba: algarro-
bas, á 150 i l . ; cebollas, á 1 id.; habas 
frescas, de 2 á 2*50 id.; naranja común, de 
1 á 1*50 id. , según clase; tomates, de 4 á 
4*50 id.; pimientos, de 2 á2 ' 75 id. ; uva 
Yaleusi, de 11 á 12 id.; idem Jijona, de 9 
á 12 id.; peras de Roma, de 4 á 6 id.; 
idem superiores, de 6 á 8 id.; manzanas, 
de 4 á 8 id . ; azafrán, á 42*50 pesetas lí 
bra (355 gramos) el superior, 41 el co-
rriente bueno y 40 el corriente,—¿T. 
N O T I C I A S 
La Federación Agrícola de Castilla la 
Vieja trabaja para emprender en las once 
provincias de la región una campaña am 
plia é intensa sobre los cinco asuntos que 
siguen: 
1. ° Pretensiones de la molinería del 
litoral, peligrosa para la producción Cas-
tellana. i T I / / \ r T Q T / T 
2. * Emigración. 
3. ° Revisión arancelaria. 
4. ° Ley de alcoholes. 
5. ° Plan y consignación extraordinaria 
de obras públicas en provecho de la pro-
ducción. 
La Asociación de harineros de Aragón 
ha dirigido uua protesta al ministro de 
Hacienda contra las gestiones de los fabri-
cantes de harinas de Cataluña y Valencia 
para la concesión de bonos de expor-
tac'4ilfP á orQAPT—A. 
Es de creer se adhieran á dicha pro-
testa la Federación Agrícola de Castilla la 
Nueva y otras muchas entidades de las 
comarcas productoras de trigo. 
El jueves último llovió copiosamente en 
toda la Ribera alta de la provincia, llegando 
el benéfico temporal hasta Catarroja. Eu 
Jitiva, Alcira, Carcagente y demás pueblos 
de la indicada zona, cayó de uno y medio 
á dos palmos de agua. 
La satisfacción de los agricultores es 
vivísima, pues la sequía vepia siendo tan 
pertinaz desde hace año y medio, qne 
amt-nazaba acabar hasta con el arbolado. 
Que Dios conceda á las comarcas en 
que continúa la asoladora sequía, las 
necesarias lluvias para la vida de los 
pueblos. i l A a l MM .] 
En el mercado de almendras de Ali-
cante se han vendido en la semana última 
500 arrobas de la clase Planetas á los 
precios de 32 ¿ 83 pesetas una. En la 
plaza quedan pocas existencias y dichos 
precus acusan firmeza. 
£1 cónsul de España en Perpiñán co-
munica que la Sociedad «Primeuriale 
Honssilloonaise» de dicka localidad, desea 
conocer nombres de productores españo-
les para la compra de • . ^especialmen-
te peras, melocotones y uva de mesa) y 
legumbres de nuestro país, propias para 
la exportación y para industria conser-
vera, t . « w y » Míat^l i"»* 
En Cette y otros mercados de Francia, 
son activamente solicitados nuestros vinos, 
alcanzando en aquella plaza los siguientes 
Pr' ios: tinto d«l Priorato, 12°, de 43 á 
44 francos hectólitro; idem de Utiel, 111|2 
• 12°, de 40 á 41; idem otras procedeudas 
de Valencia. 11 l i 2 á 12#, de 39*50 á 40 
í^m;, idem de Mallorca. 9 á 10°, de 38 
* 39 id.; blancos de Daimiel, clase snpe-
nor,120, a 50 id.; idem otras procedencias 
de la Mancha, 111(2 á 12°, á 4 8 id.; idem 
<le Villafranca del Panadós, 10°, á 47 id. 
La Federación Agraria de Castilla la 
^uevn, cumpliendo con uno de los debe-
res para que se constituyó, ha abierto un 
^ncurso con el fin de premiar la mejor 
monografía que sobre guardería rural se 
presente. 
El autor ó autores de la Memoria pro-
Ĵ cto que se juzgue merecedora del pre-
^ recibirá 1.000 pesetas en efectivo. 
. Se otorgará además un accésit, consis-
JĴ to en 500 pesetas, si se presentara 
Peo&a Otr0 trabaj0 <^ao de eita recom' 
A las monografías provectos que se 
Renten podrá dárseles la extensión que 
8 respectivos autores quieran en la ex-
^ c i ó u de hechos históricos, prácticas ó 
üi8¿ legado á tal grado de agudez la 
EsuJ l,a[?a(ia las potasas entre los 
fteij ni(ios y Alemania, que es may 
ífoerr^6 de§eDere en "Da encarnizada 
^Plomá^ tarifa8 si 18 e8fuerz08 ^ los 
¿iinpi 008 de ambos países no logran 
y0üar con su tacto el conflicto. 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l M * — 
Por re<il orden ae ha depuesto l i si¿uieute: 
1. * Que los títulos de los Ingenieros 
industriales que s guieron sus estudios por 
los planes anteriores ai de 1902 compren-
dan, las especialidades mecánica y eléc-
trica para los Ingenieros industriales de la 
especialidad mecánica, y las química y eléc-
trica para los Ingenieros industriales en la 
e*pecial¡dad química. 
2. ° Que los títulos de los Ingenieros 
industriales que siguieron sus estudios con 
arreglo a los planes de 1902 y 1907 com-
prendan las especialidades mecánica, quí-
mica y eléctrica. 
Rogamos á nuestros lectores se ente-
ren con detenimiento del catálogo de vi-
des americanas que repartimos en el pre-
sente número. 
Es de los afamados viveros del Centro 
Vitícola del Panadés, lus más impártanles 
y acreditados, no solo de España, sino de 
Europa entera. 
£1 alza en los precios de los vinos es 
indudable que repercutirá eu lósanos ve-
nideros. A causa d* esta lisongera perspec-
tiva deben los vi C ultores píautar bien, 
adquiriendo vides de absoluta confianza. 
Para encontrarlas de calidad inmejo-
rable y á precios equitativos, en relación á 
la gran demanda de este año, debeu diri-
girse al Director-Propietario de estos colu 
sales callivos, D. Jaime Sabaté, de Vilh-
frauca del Panadés (Provincia de Birc^-
lono), proveedor de todos los viveros ofi-
ciales y de los. más fuertes propietarios de 
la nación. 
Según los datos remitidos á la direc-
ción de Agricultura por los ingenieros je-
fes de las 49 secciones agronómicas, la 
superficie sembrada de trigo, cebada, cen-
teno y avena en el presente otoño en Es-
paña ha sido como sigue: 
Trigo, B.812.291 hectáreas;.ceb^ ia, 
idnm 1.301.675; centeno, 791.716 id.; 
avena, 463.411 ídem. 
En general las siembras se han veri-
ficado eu buenas condiciones, presentando 
los sembrados nacidos excelente aspecto. 
Comparada la superficie sembrada eu 
el otofiu de 1910. dtí estos cereales con la 
misma eu 1909. resulta una baja de super-
ficie de 152.459 hectáreas, pues en casi 
todas las provincias continúan las siem-
bras de cereales d^ invierno que se relra-
>aron, primero por la pertinaz sequedad 
de los terrenos, y más tarde se rieron inte-
rrumpidas por las lluvias excesivas. 
Telegrafían de Bidd^ford, Estados-
Unidos, que á la edad de 21 años, qu^ 
cumplió en Mayo de este año, ha muerto 
en aquella ciudad, después de haber 
puesto en su vida 4.000 huevos, según 
calcula su dueño el capitán Danie Zarbox; 
la famosa gallina negra, que era una d« 
i-ts curiosidades más notables de dicha 
población y su comarca, JÍJQ L JÜSk) 
El mercado de pasa de Denla ha esta-
do bastante animado por las regulares 
cantidades de cajas de dicho fruio que se 
han expedido para el consumo interior con 
motivo de las fiestas de Navidad. 
La pasa áe legia, en raspa, se h» pa-
gado de 27'50 á 28 pesetas los 50 kilos 
y la de sol de 9*50 á 10 pesetas caja de 10 
kilos También en Málaga se ha dado sali-
da á una regular cantidad de pasa á los 
siguientes precios: 
Fruto de Hechura, á 70 reales caja de 
10 kilos por imperial. 48 p ir royaux > 
40 por cuartas; Raciinales. i 60 id. p -r 
imperiales, 45 por royaux, 36 por cuarta, 
30 por quinta, 27 por mejor aho, 23 por 
mejor bajo y 21 por lechos corrientes; 
granos, á 40 reates caja de 16 kilos por 
granos reviso, 30 por medio reviso, 25 
por aseado y 21 por corriente. 
T r i g o y h a r i n a e n l a M a n d 
ohuria*—Tiene aproximadamente la 
M-«ndchuria, dice el periódico londonense 
Diario de la Cámara de Comercio, una 
superficie de 360.000 millas cuadradas. 
Así á lo menos lo asegura mister Parker, 
jef^ del departamento ele Agricultura en 
Mukden, con una población que se calcula 
es de diez á doce millones de habitantes 
y, añade, que en su concepto la produc-
ción actual de trigo en aquel país, que no 
es de más que diez millones de bushels, 
podría hasta fácilmente elevarse de 300 á 
400 millones, hasta sin cambiar los pro-
cedimientos primitivo de los indígenas, 
puesto que el suelo y clima de «quel país 
son mucho más favorables que los del va-
lle del Mississippi y del Canadá. Lo mismo 
podría decirse, añade, de otros cereales 
como la cebada, el centeno, el maíz y el 
mijo, materias alimenticias que forman el 
menú en las familias chinas en general y 
de las pobres en particular. 
Sacan los habitantes de laMandchuria 
las harinas de los molinos de antiquísimos 
sistemas oue hay en Harbin,Changchunrg, 
Hailin y ot̂ os que funcionan bajo la direc-
' ión de administradores rusos ó de los mo-
linos de Ningula, Aseho y Kirin que diri-
gen admini>tradores chinos. 
Hasta ahora no habían pensado los nor-
teamericanos en hacer, como harán en la 
Mandchuria, un pingv i negocio estable-
ciendo en ella molinos modernos. 
Calcúlase que la cosecha de naranjas 
en la Florida (Estados-Unidos), será este 
año inferior en 1.000.500 cajas á la del 
anterior. i A \ u l l Ü J k l 
La «Cámara Agrícola de Igualada y su 
comarca», en la provincia de Barcelona 
acaba de obtener en arriendo una extensa 
finca rústica junto á los muros de aquella 
población, para dedicarla á campo de ex-
periencias y ensayar en la misma las labo-
res, los abonos y las diferentes clases de 
cultivo. Según se nos dice, cuentan ya con 
la dirección de ingeniero* del Estado, y 
los agricultores espen adquirir alljí ensa-
ñanzas muy provechosas. 
Uno de los mej r-̂ s preservativos para 
evitar la putrefacción de la madera es el 
óxido de calcio ó cal, pero su empleo pre-
senta el inconveniente de que va desapare-
ciendo poco á poco por efecto dj las 
lluvias. 
Este inconveniente se evita empleando, 
en vez de la cal sola, una mezcla de c^l ó 
de yeso lavado, con tanino y caseína 
disuelta en álcali, en sulfuro de sodio ó en 
amoniaco. Se obtiene de esta manera un 
revoque ó capa protectora que se adhiere 
perfectamente á la madera y que, como 
es insoluble, no es arrastrada por las 
lluvias. 40¿il*q MJ 
— 
El ministro de Fomento y director ge-
neral de Agricultura siguen dedicando 
cuidadosa atención al estudio referente al 
servicio^ de guardería rural, quo tantos 
beneficios reportará á la clase agrícola. 
S-gim datos remitidos por los gober-
nadores civiles de las provincias, queHo- ( 
davia se hallan »omelidos á comprobación, 
existen eu la actualidad eoEsp..ña 11.086 
guardas pagado> por el Ayuntamiento, con 
uua cautid.iii total de 3.ÜU6.795 pesetas; 
extsten 9 537 guardas pagados por parti-
culares, veciuüario ó Socie-iades agrícolas, 
hacleudo uu total de 20.623 guardas. 
El t>ueldo medio de un guarda rural 
resuUa de 352,40 p^seUs anuales. 
Por r^Us cifras se puede deducir que 
con tan exiguo .sueldo no es posible exigir 
al personal el cumplimiento de todos sus 
importantes deberes. £xiste exceso de 
personal, y en cambio se halla mal retri-
buido y careci> ndo de las atribuciones y 
organización adecuada. A tratar de corre-
gir estos defectos tienda el estudio que se 
está hacientio eu aquellos centros de los 
datos abquiridos y do los precedentes 
establecidos en la legislación para crear un 
Cuerpo de guardería rural que llene cum-
pliddameute í-us fines. 
Por Real decreto de 16 del actual se 
di>pouc que los gobernadores civiles de 
las proviucias quedan encargados de la 
ejecución de la Ley de plagas d^l campo 
de 21 Mayo 1908, y en tal virtud á esta 
autoridad han de dirigirse las Juntas loca-
les como antes lo verificaban á los Jefes de 
Fomento, boy suprimidos. 
La parle técnica n fereute á estos asun-
tos quedan extricíamente encargados de 
ello los ingeoieros jefes de las Secciones 
Agronómicas. 
La muestras de lanas españolas que 
han figurado en ln Exposición de Bruselas 
se han remitido por mediación del Cónsul 
de Espau i en Ámberes á varios Centros de 
contratación d.j. lanas en dicha plaza co-
mercial, que las tenían solicitadas, y otras 
colecciones á la Escuela de Agricultura de 
Mons y & la üuiversidad de Louvain. To 
das esas colección'S van acompañadas del 
Catálogo, en el que figuran los nombres y 
douiicilios de los ganaderos expositores. 
A g e n d a d e B u f a i e p a r a 
1911.—Su acaba de ptner á la vente esta 
utiljv ma obra de anotación y consulta, que 
anualmente publica la Casa Editorial Bal 
Uy Bolíiére, de Madrid. 
Lo muy conocida que es la Agenda de 
Bufete en el comercio, la industria v eu 
los despachos de particulares nos releva 
de hacer de ella descripción alguna, limi-
tándonos á recomendará nuestros lectores 
t>u pronta adquisición, pues con su uso, á 
más de poder llevar una coutabiiicad clara 
y sencilla, tendrán un verdad ro guía de 
cuanto deseen saber sobre Ministerios, 
Aranceles, Correos, Telégrafos, Ferroca-
rriles, cambios, pagarés, lftras,etc., etc. 
Su precio varía de 1 á 4 pesetas eu Ma-
drid, aumentando eu provincias 50 cénti-
mos para gastos de coareo. venta en 
todas las buenas librerias y en la de su 
editor, Sr. Bdllv-BHilliére, plaza de Santa 
Ana, 10 Madrid. m ^ o d t i D 
Según comunica á la Ascciación gene-
ral de Ganaderos el Secretario de la Comi-
saría de España en 1H Exposición de Bru-
selas, el Gobierno belga no ha ultimado 
aún los Diplomas correspondientes á los 
exposi'ores que han obtenido recompensa 
en aquel Certamen. Tan pronto como se 
reciban en la Asociación los de los gana-
deros que enviaron produetns por su con-
ducto, se remitirán á los interesados. 
Caiios salre iilazas eitreojeras 
J D ± A . & 7 
París á la vista. .11 • 107,3O pías. 
Lon'resá la vista, lib.ester. -27'12 
LOS HÍBRIDOS 
prodaetores directos seleccionados 
de los Campos de Experiencia de 
GARDEDEU 
r^sUten absolutamente y sm tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
la v id . I L I 
LflS Híbridos p, i 
s i n #%»/arfar n i s u l f a t a r 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bú'n alcoholizados v buen gusto. 
LOS Híbridos p, i 
&'m las linicas cepas que dan resultados 
siempre saít>faccl(>r¡<is, por lo tanto son las 
únicas cepas indicadas para la reconstitu-
c ón del viñedo. 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS Y DATOS i 
D. Eugenio Germaín, á CAROEOEU 
(provincia de Barcelona) 
SE PIDEN REPRESENTANTES 
JIU JIU ja» JP* JP» tjp»»!** «»• «JP» ĵ ? 
Eitublecimiento Tipegráficc de José Girix 
Miñona, 7 y 9, VALENCIA 
Mc ' ' V I N O S T I N T O S 
* ^ DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O ( M A ) 
DS LOS HEREDEROS DML 
Excmo. Sr. Marqués de Riscal 
Exposición de Burdeos de 1895.--ÜIPLOMA DE HONOR 
\La más tltu recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EH IA ESIACtóK M CENICERO 
Barrita de 226 litros con doble envase. 
Barril » 100 . id. 
Idem > 75 » id. 
Idnm » 50 » id. 
Idem > 25 > Id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . . . 


















Pedido*. Pueden hacerse al Admlr istrador en Elciegro (Alava),M. G. Dnbos, dirigiéndo 
UP cartas por penicero. 6 al apoderado déla casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Péraz 
Cuesta de:Sartto Doíniugo, núm. 6, principal izquierda. 
JP*C*» Al contado, al hacer el pedtdo, en l«tra i ocho dias vinta sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
Citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en HUS dobles envases, eu las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellaré la malla de alam-
bre que euvuelve á la botella y á la media botelfa En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0*25 
por cada una, con tal de que devuelvan lasmismascon sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A p r i m o xxrxixy l í x a p o r t a r x t e <k los» o o n . o r t a . m . i d o x ' e A * 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la boieila y á la media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida, 
CENTRO VITÍCOLA I ) E L P Á N A D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
FUNDADAS eu 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
VillA*srcaxxoc» del Panadé» (Pro^rlKaolA d© Bcaroeloxaca 
CaltiYos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la prrtxiraa oarnphña «le 1909 1910 tiene esta Casa puestas en vivero 
PLANTAS INJERTADAS de todas las viníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. i.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desabollo, producirán este año la 
abulosa cantidad de 
l . O O O . O O O de estaquillas injertabies. 
6.000.000 estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso XIII. 
Proveedor efectivo del Patriraouio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciones y plantacioües á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recoropndnda por toiios los ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros v plantaciones, y diversos locales y talleres: 
« 5 0 0 . 0 0 0 fMd«e tc&« . 
GARANTIA DE Ai-TEN CID A D —Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se, haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del aüo. asi como el Catálogo ilustrado, con la descripción 
da los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é iustrocciones para plantar. 
* ^Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELISEOS DE U R I D A 
f r l l 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
D . F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I T A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda* 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables coadiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D £ S P M C H O s Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
H i d r ó s c o p o - G e o g n o B t a 
IP IZCTJET-A. , SO, L E T I R - A . S DEL C -- • V - ^ Z L E U S T C I - A . 
Estadios hidro geológico». lodicación del volúmen y profuudidíid de Ins manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete na 
éxito feliz. G J k # l X J L 
El alambramiento de sgnas ni exi^e grandes desembolsos ni riengo en el capital, como 
prueban nuestros mátiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones eo una vasta 
experiencia y especial estndio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altameute re-
tnuneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimob manantiales que 
dan seuss de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
A 
Juan Bautista Iriarte y Bengochea pone en conociraien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
tonoioriamayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra 
A . L O S L A B l * L O O R E S 
T a l l e r d e m a q u i n a r l a A e r í c o l a d e A n t o n i o C l u t a t t L é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y Trillos 
Las Aventadoras Cintat son las únicas que han alcanzado ei premio de ¿ 0 0 0 peseta» v 
la adquisición de la máquina por e! Ministerio de Agiicaltura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agriru^ora de la Maoncloa. en Jnlio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hisoano Francés»» de Zaragoza, 1908. Gran í'remio de honor y medalla de ero en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima oarapafia, grandes reformas en las ATentadores, y especialmente eo 
las á malacate, qne han reducido un 50 por 100 la fuerza que nocesitaban paia ÍH ÍOUCÍOHB 
aliento,—Pedir ca!álo(?o8 y cofidiuiones antes de compiar. 
V 




MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
" V E I S T T . A - E X O L X J S I V - A . I D E X i - A - S 
Sembradoras S A H BISBNABDO 
Idem. B Ü D S A C K 
Segadoras D E E R I N G N L E T O I D E A L 
Tr i l ladoras K U S T O X 
PldAn. cat¿kloB:o« esupeoiAleoft̂  
A L B E R T O A H L E . S Y C O M P A Ñ I A 
BARCELONA, Paseo de la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdeba, Tafaila, Falencia, Rloseee y Badajez. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: os uséis otra arada que el arada Glratsrla sistema ePALACiNi 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
aisi&i 
sb SA? as 
AVERLY, MONTAUT Y GARCIA 
Z ¿ ± 35 ^k. C3- O ZS ^ 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícola» é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y to^os los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATÁLOGOS Z A R A G O Z A 
N o b e b a s m á s , 
este vicio no es más que 
nuestra ruina. 
Ahora es posible eom la pulía par 
laa bebidas embriagadoraf. 
los Melaroe de la bebida pueden Mr | 
librados de éste vicio, aun 
contra su rol untad. 
Una cura iuofcmfliva llamada PoIiJO 
.Cosa, ba sido inyentada, es íaell aa 
'tomar, apropiada para amboe 7 
todas edades y puede aer fumimstraaa 
con alimentos sdlidos 6 bebidas «810 
conocimiento del intemperante. 
MÜSBTBA que tengan un embriaga-
ftwanriTA doren Ta familia<Sento> 
GRATUITA. BUB relaciones, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba boy CozaPOWWtB 
Co., 76 Wardour Street, Londres, Ingla-' 
térra. El Polvo Coea puede ser UmlMMl 
obtenido en todas las farmáoias y w Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
inoioados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la nmoa* 
• i ĴIJI tra gratuita, dirijasa directamente i 
COZA POWDE» CO. T6 Wardour Street, Loadrtf 198 
DepSsitos: eu las slguieutcs faruiacitib: MAÜKIÜ: Puerta d l̂ Sol, 6.—Precisdos, 85. 
- Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuñez de Arce. 17. 
I—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
j más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes enlos pueblos en que no los hay a, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructer, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINAUIA MODERNA 
PARA LA FABRICACION DI ACEITES FUS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema 8ALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA D E M. S A L V A T E L T A 
TORTOSA 
MAQUINARÍA AGRÍCOLA 
Y V I K I C O L A JOAN PECH AINÉ 
19, Paseo de la Adusta, 19.—BARCELOMA 
Filtros y mangas de fabricación eape. 
cial, sin competencia.—Bembas de to-
dos sistemas, prensas y estrujadoraa 
con ó sin separador de escobajo.-Tu-
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior. — Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
trasiego de vinos y alcoholes.—Estn. 
ches postales con caja de madera, car. 
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con frascos de todos tama> 
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios p»rt 
bombas y articules de bodega —Clarifi. 
cantes. Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y 
Alcekómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legítimos de Malliganti 
Antl-aBrio, producto especial para CIR. 
batir la acidez de los vises. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan correiores, repretentw* 
tes y depositarios con luenas referencia 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
¡qiofio si 
Jorge J nau. I Í.-Pn cipe ^ ' - ^ A ^ ^ a ^ C18-FERROL: R e . r ^ - G R l Ñ Á b A : Piaz¿ San 
CORDOBA: 90.Iî f m lín^11?!' MTTRriA^ J Fwreifs en C.—OVIEDO: Campomanes, 2.—PAMPLONA: 
^ ñ a M ^ E ^ 24.-yALPENCIA: CaUe San Vicente. 
H LTALLADOLID: Ansustias. 86.—ZARAGOZA; Don Alfonso. I . 35. _ ^ 
¿Queréis tener 
huevos en abun-
dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el A l i m e n t o 
A c e l e r a d o r . 
jCaja de 3 ks., 7'50; 5 ks., i r50; 10 ks., 21 pesetas 
Pedir acompañando el importe á 
La Revisto Mercantil ( V a l l a d o l i d ) 
— i 
E N F E R n E b f l b E S b E L í t 
M u j e r , N i ñ o s y V i e j o s 
el empleo < 
Coohs 
S e d e s e a p a r a A u s t r a l i a 
la representación de una casa de pri-
mer orden, con buenas referencias (fir-
ma conocida), de cocinas oconómicas. 
£1 interesado está actualmente en 
Europa. 




I M V i l V U i í i ü i J L u i / u u i A i / i m n v x i * ^ * - v ^ — Curación práctica por sí mismos con re-
Este modicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar I medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6 , Manzanares (Mancha). 
moiescia alguna. 
' U l I l J ^ E L ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir nin^urv 
mulestia en la piel. & 
Ungüento vexícante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación 
Depósito general^casa deUutor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
1̂1 a d r i d • MARTIN DURAN, Tetuan, 3. 
111/1/11 V/M MM*,.» 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios 
taoión de las más importantes íábricas nacionales desuperíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos sulfate s 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y G-uturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Traíaria (Portugal). v 
Diríjanse los pedidos; 
G R A N V I A , I , B I L B A O . — V I L L A N U E V A , íí. A P A R T A D O 3 4 0 , M A D R I D . — E D I F I C I O D E L B A N C O A S T U R I A N O , O V I E D O 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad " A i x l ® J B a l r x x a s a d a s 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907. «Medalla de oro en Zaragoza 1908 
A G A P I T O BALMASEDA (MALAGÓN) 
Fábrica de Máquinas Agrícolas 
CALDO B O R D E L E S CÁSELLAS 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua 
P r o d u o t o p e o o n o o i d o 
E L M A S O Ó M O D O - M A S PRÁOTIOO M A S E F I O A Z 
c o n t r a e l M I L D E W d e l a V I Ñ A 
enfermedades de las PATATAS, 
GARBANZOS, TOMATES 
SpJaíatalulaíe ste la m k 
iiiuaig u umiioiis i i tmg us oiiacig 
L É R I D A ) D e s t e r r o n a d o r a s , C u b r e se-
T r i l l a d o r a s d e t o d a s U u V a d ^ e s . 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Honor 
m 3 GRANDES PREMIOS 
P»r»»zufrM' y iulfutar en el misino tratwniento 
E L P U L V E R I Z A D O R más práctico de 
cuantos existen es el 
M Ü R A T O R I 
Recomendado por todas lai eminencias vitieolas 
¡ÚNICO E N E L . MUNDO: 
¡No se ha de bombar pulveriaandoi 
moim i piméi i i n ú ciMFBntii» 
h el n á s u l t ó e - E I más iierfeeto-Iralajo lijero 
50 por 100 de eeenomía de tiempo j liquido 
NUESTRO HERMOSO — 
CATÁLOGO en C O L O R E S 
Crónica de Vinos y Cereales^ XXXIII A Ñ O J t ^ l l ^ 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
So puWica todos los miércoles t t ^ Cwnta XXXII años do existencia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
número á lo* que lo 
EstaWecimlentos Yítícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 B a r o o l o n a 
Los primeros peritos científicos y leg 
vinicultores recomiendaD 
pleo del 
G E N O - F O S F A T O 
en los vinos de la vendimia, en sasíi-
tución del yeso. 
PRIVILEGIO HUGOUNENQ apro-
bado por la Academia de Medicina dt 
P a m en 1888 y per el Comité consulti-
vo de Higiene de Francia en i W , por 
las siguientes razones: 1.», el OENO— 
FOSFATO auménta la riqueza alcohó-
lica del vino; 2.% enriquece el vino en 
una sal reconstituyente, que entra por 
más de 50 por iÓO en la constito ifa itl 
cuerpo humano, tal como st ewutntn 
en la carne y el pan (Oisvarso del cate-
drático M. A. Gautier); 3.% aumffltó io 
acidez del vino y eí extracto seco, tal co-
mo lo hizo el yeso, pera sin dejar el M-
bor amargo y la impresión áspera í«< 
caracterizan ios vinas enyesadot; 4 ¿* 
al vino un color da brillo intenso; 5 *, lo 
que es uno los pontos más impor* 
Untes, el fosfataje clarifica enérgica-
mente y conserva el vino, impidiéndole 
de torter ó do volverse malo, así como 
lo demuestran ios múltiples ensayos 
hechos en lo<& últimos años por los TÍ-
licultores, que no descansan en mfjo-
rar sus vinos, y de \os cuales tenemos 
las apreciaciones i la disposición de 
los interesados; 6 0, el vino FOSFA-
TADO no da yeso al análisis, pues 
sal formada no es un sulfato, sino 
FOSFATO, siendo el OENO-FOSFA' 
TO si» acción sobre la sal contentí* 
naturahnente ó añadida al vino en ti 
momento de su fermentación, no aufít̂ ' 
lando ni disminuyendo, pues, su (**' 
tídad. 
Se desean representantes con bue*** 
referencias en las principales poblad 
nesvinicolas.—Vzr* prospectos y dj; 
más detalles, dirigirse á D. C-
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valencu 
Agente general en España. 
Se mande un 
piden 
ie Alberto Bosch, 12. principal. O F I C I M S i 
LOS iifOS HIBhIDOS 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 
CECILIO S/ DE ZÁITIGUI 
Director de la CHÓNICA D E VINOS Y C E R E A I E S 
I . El injerto y les produdores directos-I í . Productores directos de 
Seibel.—III. Productores directos de Couderc—IV. Productores directos de 
Castpl—V Planta Pardes .-VI. El Pájaro Azul.—VII El Vinumdat Morisse 
—VIH. 580 Jurie.—IX. Térras número 20.—X. Gaillard número^—XI. íos-
trucciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
P r e o i o : 1 p e s o i a S O o é m i l m o m 
Dirigir los pedidr)» á las ofli lnas de la CRÓNICA OE VIMOS Y CKR£A»>a miu 
Jbfito B08cb,12, principal Madrid, ó Germanias, 7.1 Ciencia. ' 
a»M t i 
E n MADRID: cal 
DISPONIBLE 
de Alberto 
